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Темой дипломного проекта является семейный спа-отель «Аквамарин». 
В основу концептуального решения проекта легла тема здорового отдыха  в 
максимально возможном комфорте и создания  атмосферы  расслабления и 
удовольствия. Задача проекта состоит в изучении  и разработке единого 
выразительного, образно-эмоционального и  тематического  решения 
интерьера  спа-отеля . Название "Аквамарин" соответствует  выбранной теме. 
Интерьер выполнен в современном стиле. В цветовом решении логотипе 
выбраны синие и бирюзовые цвета. В виде акцента может так  же служить 
дополнительный цвет- желтый. В направлении дизайна желтый цвет 
достаточно актуальный, к тому же он прекрасно гармонирует  с синими 
,бирюзовыми цветами -это классическое сочетание.  Ассоциативный ряд с 
названием спа-отеля достаточно  разнообразен: море, волна, легкость, 
плавность, текучесть и т.д. В своей работе использую современные и 
натуральные материалы: дерево, керамогранит, мозаику, акриловый камень 
CORIAN (пластичный, экологичный акриловый  камень, позволяет создать 
абсолютно любые формы и воплотить любые идеи дизайнера), 
стабилизированный мох на стенах в бассейне- интересный дизайнерский 
прием в интерьере бассейна. В спа-отель  посетители могут  приехать 
отдельно на процедуры, так же могут заселиться по номерам и проживать 
там, как в гостиничных номерах. Номера и сам спа-отель  по статусу и 
сервису относиться к классу люкс. 
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